



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（28） 金城  睦「沖縄復帰対策要綱の流れ」法律時報43巻13号〔臨時増刊：沖縄
返還協定〕（1971年）242頁以下。
（29） 以上の叙述につき，参照，久保田 穣＝広沢民生＝佐藤英善「行政機構」法
律時報43巻13号〔前掲註（28）〕132頁以下。
（30） 仝上論文137頁。
（31） 日本国憲法第8章の制定過程にかんするやや詳細な検討は，山下健次=小
林 武『自治体憲法〔自治体法学全集2〕』（学陽書房・1991年）55頁以下への
参照を請う。
（32） 拙稿「沖縄における地方自治の諸問題―憲法学からの管見」沖縄法政研
究16号（沖縄国際大学沖縄法政研究所発行・2014年）125頁以下。
（2016年8月31日脱稿）

